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Miércoles 27 de Febrero de íí>3í>. 65 
en lali^rei í» rte Miñón < 5 r«»-».l 
mes Uevado .i CAS» de jos S.e-^ 
1|prtí- »« ícri ibrjes'','. y' 9 fú d f a' _ , 
• frtaeo 4 * por*«J '•' : '* ' "•1 
I.01 «rilcuíó» ^ofAé^fia^róV^ 
anuncíoí.&í:, '»fc ' iliti.¿ir,'rin 
a la Rcilacduii, rtajico"i*j« jfte. -
r i.'jÍ!;'.r-'h '' • / 1 Í 
• ¡ ' t ¡ ' i ' • 1 
, ; r ^ . f . 
BOLETIX OFICIAL DE LA PROVINCIA DE t^OlV. 
ARTICÜIJO DErÓFIOO. misino hecho de .arma* duplica*}»* T«*«n»pen«ia 
iot mi*mo.-i. individuos £ dejen d« rwáixípeniíifsfe 
«cciones d ignaste |)j íipio por cár ter * * <le o n 
lema Tija; se lia *erwlo . re?ol ver qu« to stíc«si«o;J 
M observen y guarden an «I part ic4iUr de que'' J e 
trata, Us; regla», i r g ü i w l e i / í * LasfTopu«rtfl» de: 
RtoVórden mandando se obsaytn ciertas regias rccpfiapeosas . f la i lha^ ppr htebo» de araaaí starku 
ta ' M j u J ¿ ¿ i t ^ ' & jvéñms por aecümtsde guerra. • formadas «empre pór., laifraiiton^adca 4ttlítiir*rí' 
rain, c¿n siigec toa ,a;> ta íwtrttcciott id? 1 4». d«. j p ' "3Por el Mió.»Wrjo Be j a G ¿ t < ^ a t S ^ dé la 
F«i)fo*u¿» ;*eme t « comunicado con techa 3 del 
actual ^eaíltfrdiín fcígúienté. ^ . ;; ¿t. 
: «E l Sr . M i i u t r o déla Guerra dice al de ta Go* 
bernacion de Ja Pepinj&la con fecba 29 de Kne-
ro ppóáínoó pasado Jo «gulenté: < 
.Denota S . M. Ja Reina Gobernadora de ev l -
í w ' d é i f i S ? , y órdeoea ppstcrwriW.'2.* E n COB~ 
«cueocia de 1* +*gJa-anterior; todo gefe ú ofíciat 
ya íéá i k r ^ f d t C p ^ ' é M Q ^ . ( e , ;<Í$..: Jas Milicia*'' 
prpvinrtáles,.'-H* ia (ládoual 4 dc^ ewalesquier* ''én* 
troif inatítütoi e * p v í a ^ ^ « e balÍ¿odpíe a^ndáO'" 
do eaalqaidr «Jase .. d * i* f o e i « vía rmad.a «<mt<engay 
u r la confuiitín q«c en la adjudicación de l<w icciph:conir» W t n é m i g o a * defwitila ^Ign.a p a n 
premio» por accione» de guerra originaba élqne Jo daipi aitpket^ dqtaJUdo.del hedió octírf i d o i Uí 
adema*'de las propuesta» hecha» por loaGenera- aiííoridad militaf jpmediata «uperior de) distrito; 
Je» en igefe 6 Capitanes, geqeralís de protiocia, en que o c u r f M W perjuicio de dará los deipa^ q u e 
id foriuaaen otra* por diferentes aulbridadés,W le |tst¿n prevenidos»de manera q^ ue transcrito 
áigmi resólvér por Real ¿«den de 1 fi de f unió cbo parte de autpridad en autoridad miUtar l l e g u e 
¿lumQ q u e coaudo íVgunbíiudividuosdependien- «1 C a y i i w ^ e w a l . í e Ja^prqvipcU .quien a | tras-
tea de /otros Ministerio» contragesen mérito» de Jadarlo al Gobierno si lo conceptúa digno de p r e -
tuerra, se diese conocimiento d t l hecho i esta JBÍO, pedirá al.tieqapo de remitirlo ta «utoriiacípoi 
Secretaria de mi «argo para «jne ejevánáoló al ijpara form^h'tar Ja correspondiente projpuesia de 
conocimiento de S. M. la Reina Gobernadora re- .yccovpenilis. y oo ^e formarán estassinque p r e -
eayesen las Tecompenaascon arreglo 41a instroc- U «MI autorización. 3. Si <ntr« los ¡ n d i _ 
eion y ordene* vigentes según los casWy circuns-
tanHas^pero como esta y otras disposiciones dic-
taia* basta el di» hayan sido ipsuficientís piara 
prevanir todas las dificultadas que otrece ieádes-
pacho de las propuesta», de premios da campaffa,' 
peda lá ft^al- tom i .a e a i ¿.
vjduos comprendidos en las propuestasd« record, 
.pensas hubiese algunos que dependiesen de t tro» 
.Minisíerioj» con» »uce(lecon losjcarabi.péros^e ha-
Riendapúbííca>»,R^,ada>de.»e,gurida(tÍM Salva-
guardia» ^t?.sedará conocimientual Ministerio res-
«üando se forman sin sugecipn i las bases entable- i pectivo de Ua recompensas que se le» acuerOen por. 
«ida», y á fin de evitar el que se fcouc«dau por un .-este de mi cargo, asi como deberá^ a^uellps1 m a o i -
X 
I 
f L Í i r l a sque S .M. tengn á bien c b n m l c r cn»us a n l r c c l c n t c s ¡ . . formen lo que se I.9 of re/ ra 
rtépoclivas carreras á los ^ u c se d i s l m - a n por su 
L ^ . . r n m n n r t n m í c n t o e n acción de g u c r r a . á In» 
ó 
fe, 
koen rouopor la ien lo cci acción 
<b ( iucs i rva do gob ierno al resolverse por este M i -
n is ter io hu propuestas que por el m ismo hecho se 
puedan fo rmar . 4.a L o s p a r l c s q M l o s g c f c s d c l a 
Mi l ic ia Nacional puedan dar, a M como los Í \UÍ I 
d i r i j an los gcfüí po l i l i ros , Inlcndci.n«> de iVünla>, 
Jueces de p r imera instancia tí cualesquiera o i rás 
aulor i . ladcs no mi l i tares serv i rán en los M i i i i * r 
icr ios deque aquellas dependan para la i cfcctpa 
que S. M . estime convenientes por los mismos 
Min is ter ios , pues fijados por la p r t ^ n l c real r c -
soluciou los t r á m i t e que deben observará! par ' 
la d i s t r i buc ión de los premios mi l i ta res . 4odos ios 
dorumontos que para la cal i f icación de los m é r i -
tos se juzgue convenien le qnose tengan presen-
tes, ob ra rJn c n l a * Capi taníasgcnei alc.s d c b l pro-
vincias en t iempo o p o r t u n o para que no se re-
tarde la fo rmac ión de las propuestas. S * E s i a n -
do determinado <|uienes son las au to r idades iU\n 
l i tares que deben fo rma l i za r las propuestas de re -
compensas por acciones de g u e r r a y no c o m p i -
t iendo su fo rmac ión á los Inspectores generales 
de las armas quedará c o m p r e n d i d o en la Regla 
general establecida el In.spcclor g t n e r a l de la Ma-
l icia Nac ional . 6.a Por consecuencia de lo p res -
c r i t o en las reglas anter iores , toda propuesta 
de premios mi l i tares por acciones de g u e r r a q u e 
se d i r i j an á este M i n i s t e r i o por au tor idades á 
quienes no compela sa f o rmac ión , asi como las 
recomendaciones p i r a obtener recompcn;«as be-
chas en favor de mdiv iduo>, sean ó tíd m i l i i a res 
que se f u n d e n en hecho:» de armas, queda rán 
sin curso, a u n cua iu lo se conserven un idas al 
espediente que se haya fo rmado , ó á los an tece-
dentes del mismo asuiilo que obren en esta S e -
c n (ar ia del Despacho, 7.a Las presentes reglas 
no a l leran las eMalderidas y no derogadas del de-
cre io de 14 de J u l i o de 1 8 3 7 , re la t ivo á ja con-
cesioii de gracias por actioñCS de g u e r r a , asi 
como no derogan las facultades inherentes á los 
Generales en gefe de los eje'reilo.s, (Capitanes |j;e-
nérales de prov inc ia e Inspectores g'éherAldfi de 
l i s a r m is para ¡ileaiViar el mascom [dc lo ddsem-
péfto en sus respectivos cargos. 8.a Y l i n . i lmen-
le las propuesi »s ó recomendaciones por b r r b o s 
de guér rá qiiu! obren en la Secretaria del De ipa -
cho, y no !i.iy «n sido formadas ü p roduc id la p o r 
las : in lond. id í ' s y en la fo rma que se previene 
en las reglas anteriores, se [tai&'raft á l o s g i h i i r a -
les en géfc a'C»pitaneü generales de prov inc ia á 
quid» corresponde para que con presencia de los 
pare/c a. T o d o Id que d(? Heal iSrden d¡«;0 ;i y j / * 
para su in te l igencia y efecto^ co r respond i s t e , 
¡KSÍ como (¡uc es la vo lun tad de S. M . que la prc^ 
senie ó rden se i m p r i m a y c i rcu la para que pue-
da guardarse y cump l i r se por todas las a u l o r j , 
drides asi civi les como mi l i ta res íi (julenus incumt 
lie su c u m p l i m i e n t o . ' 1 
D^i la prop ia I le. i l órdwn comuuíeada por el 
expresado Sr . M i n i s t r o de la Gobt i rnacion U 
traslado á V . S. para su in te l igeuc ia y c u m p l i -
m ien io en la par te qu« le corrcs[ioudix Dios 
g u a r d e a V . S. m u c h o * aííos. .Madrid 3 de Febre-
r o de 1 8 3 9 . = l i l Subsecretar io, J u a n V . Mar -
t ines. 
La que se inserta para que tenga la debida 
pub l i c i dad . León 2 0 de Febrero de 1 8 3 9 . = p # 
A . D, G r . P.^ =;JoaquÍQ B e r n a r d e z . = J o s é Apar i -
cio l l u i z , secretar io i n t e r i no . 
G o b i e r n o P o l i í i c o d e l a P r o v i n c i a J t L e ó n . 
3.a SECCION. MJ.M. .r)6. 
Real órden mandando que promotores fiscales e~ 
¡ n zan la mas esmerada v ig i lqnciq sphre IQ$ escritos 
<>ur contengan ideas suhersii as, y qué etm toda la ac* 
( i v i dad i¡nc es de su dcher y j e j n r ^ encomendada por 
la ley precedan á de/íLneiarlos, 
E l l i m o . Sr. I l egen te de la Aud ienc ia terri-
t o r i a l de Va l l ado l i d con fecba 1 :> del actual uie 
dice lo s igu ien te . 
" P o r el K. \cmo. Sr. Secretar io de lisiado y 
del Despacho d ^ Grac ia y Just ic ia se ha dirigidQ 
á esta aud ienc ia con fecba 5 dal presente mes 
una Ueal ó rden que dice a s i . = C ! o n esta ferlia uiu 
dice el Sr. M i n i s t r o do la Gobernac ión de la Pe-
nínsula lo que s igue. K x c m o . S r . ^ L a s idc.js su-
bersivas que se leen en a lgunos peí iodicos de es* 
ta capi ta l y de la de Zaragoza, l ian llamado de 
n n modo m u y notable la a tenc ión de S. M. U 
l i e i na G o b e r n a d o r a , y en su consecuencia, ha le* 
n ido á bien pn.-venirme, que con la brevedad y 0 ' 
Sime se sirva V . I n c o m u n i c a r las uidencs opor-
tunas á los p romoto res fiscales, pu r conduelo de 
las respectivas audiencias, para que cjer/au. W 
mas esmerada v i g i i a i n ¡a sobre senu j.inles escn.lc»; 
) <|ue con toda la ac l i v idad cjue de s u dtíbcf 
y les os i j encomendada por la ley procedan á ^ 
nunc ia r los . Lo q u e d e i lea l o rden traslado j ^ ^ 
para qutidábdo&e conoc im ien to con toda urg^»' 
cia por el t r i b u n . i l , .i los Promotores fecales, 1^°' 
cedan estos a d e n u n u . i r los escritos p u b l i c ó 
nrffl írlo á las leyes sean dcnuhcial i lo.^ 
u c c o n a i y q ü C C o n * •« 
frdcaJolo /wo/.ío ,..(f arfe/, 
j , nrcu e por ^ e , , , ^ (|e J «Wftfc, ^ aJ 
j 0 e í e J M , o Ü C C Q / a ] , r e . ) s t r ( 7 í j : ^ * 
ordCr, 
•7 
que t ransrr iho á V. S. ^ <lo <JU.Í «Hspon^íi ÍC 
i i iMir i . i uu el OoU l j n oficial fíe c*a proviui^ui a 
la mayor hrcvcflndif á l 0 * t ' f ^ ^ ^ l M ^ ^ v f c % w 
í;o q u u : ^ insana cu el B o k l i a ubv.i.il ;Ti los 
mismos ufur ios, Lcot i i 9 <ie F«brcro (\Q l H ^ y . = 
P. A. D. S. G . W ^ J o r n i u i n ^ n » . i r a a . = J ü i é 
Apar ic io Uu iz , Becrcjtario ¡mer ino . 
¡ l i a de los P u r h l o s y Concejos que no 
ran á ¡HHjar l a s con l r ihuc ioncs i lc 
Anecio de Valdeon. 
r X i o n ^ I ^ l I e de T o r i o . 
C o n c r j o d e l a T e r c u d c l Gammo. 
¿ncejo do V n U k b u r o n . 
Id. de Valdorü. 
Id! de la Guzpcfía, 
jd J c Valdeluejar. 
13. de Feriar. 
Id. de la Mediana. 
Id, de M^dino. 
Id. de Lacenna. 
U. de Babia de A r r i b a . 
Id. de Babia de Aba jo . 
Id. de V í ldc iügBems por 3 7 . 
Id. de id. 4*° t r imes t re de 3 8 . 
Id, de Alcen, 
lil. Sil de Ab.'ijo. 
Id. del Sil de A r r i b a . 
Id. de Luna de A r r i b a . 
Id. de Ordás, 
M. Je Vi l lamor de R ie l lo . 
U. de Tona l io , 
Ah'uilos, 
Abatios. 
Acebedo. 
A l n i r i : i s . 
Aleje ,1^ 1 Ven lan i l l o . 
Algatlufc. 
Almanza, 
Almoiucid ó Valdcsad. 
AlU;lc.s. 
A^rahucja. 
Argolujo, 
^ d i n o s . 
I 1 1 ^ de ViHnn.rman. 
J¿ Nuesira Señora. 
Blrrio Ambas-aguas. 
se h a n ¡tuesto en el B o l e t í n ¡ i o r n i j i i e rnfirnr-
Cnóta f i j a d c a s a d e J ) . P e d r o I J o n u t s . 
Vet i l la tic la EVcina. 
Velilla dp t k a . 
Ve l i l la de los O le ros . 
B idanes de Bive^l^. 
V o z m e d n n o <lo Cpl)c9 
Uoca de U m i r g a n o . 
B a s t i l l o de Cea. 
( iabornc ra . 
O b r e r a d f A l m a n z a . 
Calaberas de A r r i b a . 
Calzada y Palazuelo de SabngUD. 
Camina yo. 
Carbaja l de Coa. 
Carbajal y V a l l e , 
Cañizal de A l m a n z a . 
Caililfald 
Casi r¡ l io de Cea. 
Cn i t i l l o do P o r i n a . 
LaMrUlo de la Rivera. 
( ^ i ^ i r o de la Soban iba. 
Cea. 
Gegoual de V a l d e n ueda. 
Celada de (Va. 
Ccreredo de Honar . 
Cillanut*pa« 
C o d o r n i l l o s de S a l i a g u n . 
C o i b i l l o . s d e la Sobarr iba. 
Corb i l los de I05 Oteros. 
Crernenes de Ven lan i l l o . 
Debesa de Curue í io . 
Espiop*9 de los Monteros^ 
F^filaa de %'aleru/.. 
Félcchan de Colle. 
Vo l l edo . 
Fout^cba de V i l l a m a n a n . 
FreMialliiiQ del Mot i le . 
Gra j ilcjo del Páramo. 
Gallttgoa de C u r u c ñ o . 
Galley UÍIION. 
Gordonc i l l o . 
1.1 
Vi 
' .Vi 
.68 
ftrulltro'. 
Jtra». •«•• 
J i tares ¿é k » Ot«ro#í 
Jigosos¿kid; > . i .> 'n0 :., 
Jaara de Céa, •, •• C 
t a Candaba 4e Gflrueíío. 
L a MaU de CUTUÍ^  . < 
L a Via y Ciñera. 
Liegos. 
Xlaho» deAlva. "... , 
L jameM de Boñar.t. . . , . 
iLUnííbéf'dé 'tíerfa' '4^ ' U . R e i n a , ' ' 
i d . ¡ídr 38, 
i,©» Barrios de Sajambre. 
Loa Espejo». 
Marialv*. - ¿ 
Matajlana ídeLerritla, 
Meícftra de ViHamaSan. 
Morilla de loa Oteros, 
^íozps de Cea. 
Nava .de 'os 9,cro»' 
fíocedo de Gordon. 
Omañoo. 
Oteruelo de ta y aldewqna. 
Peredilla de la Spbarriba. 
^ardesivíl y Curuéflío. 
K r e d i l l a de Gordon. 
Pescjócra. _ .,; 
Robladura de Berncsga. 
Robladura de los f ieros. 
Poénte deAJva. 
Quintana de Raneros. 
Rcnedo de Cea. 
Riosequilk) de Cea., 
RobMf l de la: Valdoncio* 
R o d e r a . 
San Xñiírcs del Rabanedo» i ^ 
Sta Col«Mnba de §<trttetto. 
San Fclixino de }á'Sob*rriba. .." 
San Justo de la Sobartíba. ' i ' i 
$an Justo de los Otero^, - , ' p .v ni »«• 
S¿>.'María de ío» -ÓteiW..! ' cU «.-.t» 
Sta. María del; Rio .d« Cea. '.' " . i ' ' : ' ' 
San Pedro de las U u c f ^ s i k Palencia' 
San Pedro de Valdesabero. . ..'..7 
San Pedro tta Valiieraduey. '. lo ^ '¿i 
Santiago de M.-mrHiero». 
Sau Salvailor ''e Laguna. 
San 'Vire«>ú «leí QWJ^ÍHIO. ; i 
,Valki'de la*. Casa* df ^loianza. . ; '..1 
ycgaruiib'crav \ \ i 
J^ega de los Arboles. 
'J 
i .c 
Tegü ¿el Condado; 
LÜ Justicias y .Ayuntaoiientos de Jos expre-^i 
sadot pueblos.tendrán entcadido que so* dcs.cu- ^ 
bíertM por contribuciones «ncidas basta Gn d ^ ' 
I>*i«Dlife lo son y» -en favor de j ) , Agurtin.t'j 
Liáwoa á quien se entregaron las cartas de p a - ^ 
ga para sü contrata de carnes, y por lo njisnjg^ 
'«t/tnrriráo á hacer los pagos á l). Pedro ÍJá-
«w* y «o «o la Tesorería. León y Febrero' 15 
de 1¿35^=C. L i .sFrat ic isco Gomafei Alveiná; 
BOLETIN MILITAR 
EXTRAORDINARIO ' i ^ 
del Sdhado 25 <ié^  Fetoof de Í839, > 
.. .. • . -,. • o , : . ^ ) ^ -VÍ:V:-I.>^ 
" ~ ' ' •' ví. .SI 
E l ExCtno. Sr . Capitán de esté dtmrito'tei^ 
l a de recibir el Boletín extraürdinario'^etaj^uej 
Comandancia general de las provincias .<U 
Saatauder, Bdrgos, Logroño y Soriá.rsCl fixcuiO.' 
Srl Captan Generál Conde de Lurbana, y,G«-? 
ner-al cu Gefe d-e los Ejercí los rciimdos,' me' di-; 
r.e desde su Cuartel generaVde Logroño «ón te-* 
tht í ü del actual, y por cdmbnicácTon'que i c a - ' 
. i . . . . . ' . . , . . . . .. i-: • ¡«i . í> • 
«o üe recibir, lo siguiente, • • fc -
• Según parte Recibido ayer y confirmado l>oy . 
por varios conductos ba fusilado Marotoen'£s^ 
tella á los titulados generales ficciosos G^etgúé ' 
Moreno, García, Carmona ^ Sani; sííadjéo'dcisi * 
^ui! tamhieu túbíaii sufrido ;i^uál suertéutiVlt^-
teudeote j cuatro -curas. E l -Comandante fac-
cioso tiiuiado el Rayo-recibicí órdén para ptescVifp 
tarse coa s u partida, y sospecbatído fucfé para 
prenderle por tener ya ^Iguaos datos sobre aque-
llo* sucesos, se pasó ayer -con ocho iodividnot 
f im de dicha partida todos montados, habiendo a i - ' 
do perseguidos hasta cerca de Yiana por u n es* 
cuadrou ««varro." 
Y siendo de suma HUÍ portanciay trascendencia 
para la justa causa que defiende ja Nación tan 
fausta y alagütfía noticia .-toe apreiuro i pu-^ 
Mirarla por Boletín extraordinar-io para sat is-
facr.ion de los leales buhitautes d« e^a' P rov in -
eia. Burgos 21 de Febrero de 1«3&.-=:EÍ Co-
ronel Cotnaudante -General in ter i jw; Santiago 
Piffeiro. ' ' " 
i . L o que me apresuro á poner encaoocimíen-
•o je) público para su !>atí&f«cioé. León'26 de 
Febrero de 1*39 . =* P . A. D. S. G . p . s s j p a -
quin Bernárdez, Secretario. 
X 
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